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В условиях б), в) теоремы 2 Гj; - компоненты объекта аф­
финной связности Г, Kjis - компоненты тензора кривизны К 
пространства путей, \71 - ··· обозначение ковариантной производ-
- · I' гh - гh нh нои относи гельно связности , jif3 - ji·IЗ, ji ·-· компоненты 
тензора Н ( i, j, h, {3, р, s, С!= г,n). 
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МНОЖЕСТВА ФУНКЦИЙ, 
БЛИЗКИЕ К А-СИСТЕМАМ 
Будем говорить, что последовательность (.F'n) вещественных 
измеримых функций, определенных на некотором вероятност­
ном пространстве (П, µ), подобна последовательности (f п) Е 
(L0 ([0, l)))N, если 
'in '<lт >О µ(w: \Pn("-')\ > т) = m(t: \fn(t)\ > т), 
где m - мера Лебега" 
Определение 1. Множество И С L0 ([0, 1]) назовем .11но· 
жеством типа (p,q), если '<t(an) Е lp,q и д.л,я '<1(/п) Е uN имее.м 
sup \an fn(t)\ <ос почти всюду. 
n 
При р = q = 1 получаем определение А-системы [1). 
Определение 2. Множество И С L0 ([0, 1)) назовем мно­
жеством независимого типа (р, q), если V(an) Е lp,q и для 'i(!п) Е 
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uN имее.м 
sup ian Fn(w)I < оо по'Чmи всюду 
п 
для любой последоваrпелъности (Fn) независимых а вероятност­
ном смысле функций, подобной (f n)· 
Определение 3. Множество И С L0 ([0, 1]) назовем мно­
жество.м свобод'НОго типа (p,q), если'v'(ап) Е lp,q и длл'v'(f") Е 
uN имеем. 
sup lan Fn(t.!)i < оо nо'Чти всюду 
п 
длл любой последовательности функ1~ий (Fn), подобной (fп). 
Доказаны три теоремы, которые дают полное описание мно­
жеств независимого и свободного типов для различных р и q. 
Приведе:-л: одну из них. 
Теорема. Пусть И С L0 ([0, 1]), О< q::; р < оо. 
Следующие утверждения эквивалентны: 
1) И - множество независимого типа (p,q); 
2) U ограни'Чено в пространстве Lp,oo([O, 1]); 
3) И - множество свобод~-tого типа (р,р). 
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О ДИСКРЕТНЫХ НЕЛОКАЛЬНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ 
ДВУХ ОДУ ВТОРОГО ПОРЯДКА 
Простейшим дискретным нелокальным преобразованием ав-
тономной системы 
{ у"= Р(у, z, а), z" = G(y,z,a), 
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